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VISI MISI DAN TUJUAN  
FAKULTAS PSIKOLOGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
  
VISI 
Menjadi pusat pendidikan psikologi yang mendasar pada risalah islam dan budaya 
Indonesia di tingkat nasional dan asia.  
  
MISI 
1. Menyelenggarakan pendidikan psikologi di tingkat sarjana dan magister 
psikologi profesi,  
2. Mengembangkan penelitian psikologi yang mendasarkan pada risalah Islam 
dan budaya Indonesia,  
3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat atas dasar tanggung jawab 
sosial,  
4. Menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, 
pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.  
  
TUJUAN 
1. Pengelolaan prodi sarjana dan magister profesi yang baik.  
2. Menggiatkan pusat studi psikologi Islami dan Indigeneous (CIIP),  
3. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun melalui 
media,  










“Sebelum menolong orang lain, saya harus dapat menolong diri sendiri. Sebelum 
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HUBUNGAN KONFORMITAS DAN STRES DENGAN PERILAKU 
MEROKOK PADA REMAJA 
 
Luthfi Wijayanti R. 
Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta 
 
ABSTRAK 
Perilaku merokok pada remaja dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. 
Konformitas teman sebaya dan stres yang dirasakan remaja menjadi faktor yang 
mempengaruhi untuk mencoba rokok. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui hubungan konformitas dan stres dengan perilaku merokok. Metode 
dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Subjek penelitian 
berjumlah 64 remaja dengan pengambilan sampel menggunakan teknik purposive 
sampling. Metode pengumpulan data menggunakan skala. Teknik analisis data 
menggunakan teknik analisis regresi ganda. Hasil perhitungan diketahui bahwa 
nilai R sebesar 0,962 (p < 0,01) yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan 
yang signifikan antara konformitas dan stres dengan perilaku merokok pada 
remaja. Sumbangan efektifitas konformitas dan stres terhadap perilaku merokok 
adalah sebesar 92,6%. Dari hasil penelitian ini juga diketahui bahwa konformitas, 
stres, dan perilaku merokok remaja tergolong sedang. 
 

















RELATIONSHIP OF CONFORMITY AND STRESS WITH SMOKING 
BEHAVIOR IN ADOLESCENT 
 
Luthfi Wijayanti R. 




Smoking behavior in adolescents from year to year has increased. Peer conformity 
and stress perceived by adolescents are influencing factors for trying cigarettes. 
The purpose of this study was to determine the relationship between conformity 
and stress with smoking behavior. The method in this study uses quantitative 
methods. The research subjects were 64 adolescents with using purposive 
sampling. The method of collecting data uses a scale. The data analysis technique 
uses multiple regression analysis techniques. The results show that the R value is 
0.962 (p <0.01) which indicates that there is a significant relationship between 
conformity and stress with smoking behavior in adolescents. The contribution of 
conformity effectiveness and stress to smoking behavior is 92.6%. From the 
results of this study it is also known that conformity, stress, and smoking behavior 
of adolescents are classified as moderate. 
 
Keywords: conformity, stress, smoking behavior. 
 
 
